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Abstraksi 
  
Full Costing merupakan alat analisis yang digunakan peneliti dalam 
menghitung harga pokok produksi, dimana metode ini akan memperhitungkan 
semua unsur biaya kedalam biaya produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga 
kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Penelitian ini bertujuan, berapakah 
harga pokok produksi air per m3 menurut akuntansi biaya ? 
Berdasarkan hasil analisis data, hasil yang didapat oleh peneliti harga pokok 
produksi yang dihasilkan perusahaan dengan menggunakan metode full costing 
sebesar Rp. 6.511,52/m3, sedangkan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan 
sebesar Rp. 5.802,5/m3, dari hasil kedua data tersebut ditemukan selisih sebesar Rp. 
709,02/m3. Hasil analisis data tersebut diketahui bahwa harga pokok produksi 
menurut metode full costing yang dihasilkan perusahaan lebih besar dibandingkan 
dengan biaya produksi perusahaan. 
Kata kunci: Harga Pokok Produksi, Full Costing
